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料和生活资料的场所 。但是 ,在资本主义生产方式中 ,资本家
占有生产资料 ,工人则一无所有 ,这就产生了工人与自然的分








生活资料 。 “因此 ,工人在这两方面成为自己对象的奴隶:首
先 ,他得到劳动的对象 ,也就是得到工作;其次 ,他得到生存资










系中 ,工人才能与自然发生关系 ,而对于资本家来说 ,自然是
他们控制和统治的对象 ,是他获取剩余价值的手段 。
由于在资本主义的生产关系中 ,改变自然的目的主要不






少 ,显然 ,在资本主义生产关系中这两者是无法相容的 。由于
资源保护 、再循环和污染控制将导致更多的成本 ,企业不可能
按反对其自身利益的 、着眼于集体和长远利益的生态化方式
进行生产经营 。因而 ,企业总是尽量使收益内在化 ,成本外在
化 ,让社会来承担环境破坏的生态恶果 。
资本主义的生产方式不仅产生了生态矛盾 ,而且加剧了


















告 、营销和生产革新 (或说服人们花费他们更多的积蓄 )扩大



























































了人的异化和人与自然关系异化的基础 。戴维. 佩珀指出 ,在
未来社会主义社会中 ,生产者以联合的形式对社会生产资料







破坏 ,相反 ,征服与破坏正是缺乏支配的表现 ,因为支配标志
着人类对人与自然关系的集体的有意识的控制 。他甚至认
为 ,人类对自然的支配范围越广能力越高 ,将会越自由。由于
我们重新成为自然的主人 , “从自然中创造对象时 ,我们可以
完全根据它们在对于某些人来说是有用的或舒适的来制造产
品 。以这种方式使自然对象化满足了其他人的需要 ,这完全
不同于满足一个消费社会中被创造的 ‘需求 ’ ”
○13
。在这样的
社会中 ,人们有更多的自由时间从事创造性 、休闲性的活动 ,
成为人类历史上从未有过的自由存在 。同时 ,由于人与自然
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正和生态和谐的社会 。在经济方面 ,未来社会将是一个 “社会
生态经济 ”模式的社会。这种经济模式是对传统工业主义的
超越 。传统工业主义强调经济理性高于一切 ,追求利润的最
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的同时 ,也会争取最多的文化受众 。换句话说 ,流行音乐的生
命力在于它的流行度 ,它是对空间的占领 ,但是如果也要对时
间的穿透和占领 ,就必须具有艺术生命力。
在流行时尚充斥整个耳膜的时代 ,我们是否要有经典意
识 这是个值得关注的问题。流行音乐太容易被市场 ,被商
业行为牵引了 ,至少对流行音乐艺术性的强调 ,可以让艺术家
们保持对艺术应有的警觉 。
本书作者从流行音乐出发 ,以特有的敏感预见到很多问
题的端倪 ,流行音乐只是当代文化活跃的一部分 ,但却使我们
对整个社会历史保持了一种期待 。
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